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インド

















ないであろう」（E.M. S. Namboodiripad, Current Political and Economic 
























ボ イ フー 28(%) 66(%) 
農業機械 38 46 
製 茶 機 25 28 
長岡 鋳 造 25 53 
鍛 造 6 36 
電気扇風機 5 14 
溶 接 棒 28 :13 
車 中雨 14 45 
構造用材料 14 35 
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一（ 4 )- -216ー
インド（ 1・2月〉
なり重要なようだ。ワシントンがニュー・デリーの現政府が再び政権につく
のを支援していることは隠しがたい」 （Economicand Political Weekly Feb. 






















ダマン 投票総数9671，連邦直轄領8200(84. 7%），グジャラート合併1149(12. 0 
%），無効268(3.3%）。
ディウ 投票総数5948，連邦直轄領5478(92. 0%），グジャヲート合併24G(4.1 
%〕，無効224(3.9%〕。
中央政府は 2月2日，ゴア，グマン，ディウの住民投票の結果t検討をした上で，
-217- 一（ 5 ）一
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f M. P. 州でＳＳＰ， JS, JCが選挙協定一一M.P.州のジャナ・コングレスの指導
者， T・ジャイン氏は17R，同党はSSP，ジャン・サンと暫定的な選挙協定を結
んだと発表した。
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28日 l U. P. 州の下級公務員ストを中止―――――Ｕ. P.州のノンギャゼッテッド・ヱンプ
ロイーズは28日， 53日間にわたって続けてきたストライキを無条件で中止すると
発表した。クリパラニ州首相と交渉を行なっていたステイト・エンプロイーズ・





























































4 日 Vボンベイ港のパイロットが抜打ちストー－ BPT（ボンベf・ポート・トラス

















































































13日 ' M・リマエ候補襲われ，頭などを負傷 モンギールから下院に立候補して

























ピハーノレ（定員53人〉 会議派38,SSP 4，共産党右派4, ジャナ・クラン





マデ、イヤ・プラデッシュ（定員37人〉 会議派10，ジャン・サン 4,PSP 2, 
ジャナタ I，無所属 I，諸派4，予想、難140
パンジャブ（定員13人） 会議派7, アカリー（S • F・シン派） 3' 予想、
難 3o
ラジャスタン（定員23人） 会議派9' スワタントラ 8, ジャン・サン4,
無所属 l，予想、難1。
ウツタノレ・プラデッシュ（定員85人〉 会議派53, ジャン・サン13, 無所属
-235ー 一（ 23 ）ー
イン ド C1・2月〉








































19日 Vインドの 3団体がCIAの金を受取る l!J日付けのニューヨーク・タイムズ
紙はじIAから資金援助を受けてU、るインドの団体として， The International 
Youth Centre (New Delhi), The National Student Press Council of India, The 
Friends of India Committee Trustをあげている。先にあげ．た21,tl体は The












































ト・ファテ・シン派） 9，共産党右派 6，共産党左派5, スワタントラ党 9'
































































































































































































































































































派19, S S P 23, P S P 13），州議会では左翼530Cs s P176，共産党左派
127，共産党右派121, P S P 106），右翼519Cジャン・サン264，スワタント
ラ党255）となっている。主要政党に関する限り左右両翼の力は中央におい














































































ている。 SSP, PS Pの両社会党も議席をふやし， Ss Pは23議席， pSP 
は13議席を確保し，両社を合わせればジャン・サンよりは多い css Pの選
挙前の議席数は11, PS Pは9）。 SSP, PS Pの両党は，前回の選挙後，
1964年に Ps Pの1部が離党して会議派に入党し，その残存勢力と社会党が
合併して Ss Pを作ったが，それが短期間で分裂して Ss PとPs Pの二つ
の党になったという複雑な歴史をもっており，前回の選挙との直接比較はむ
ずかしい。 Ss Pとその母胎となった社会党の議席数を比較すれば， sSP 
の議席数はほぼ4倍になっており， DMKを除けばもっとも伸び率が大きい。
これにたいし， Ps Pは前回より 1議席しかふえていない。州議会でも，議
席数の増加率は右翼に比べれば低いが，議席数は約70ふえている。左翼のな










下院の立候補者数は左翼392人 Css P 123，共産党右派101，共産党左派61,
PS P107），右翼419人（ジャン・サン 242，スワタントラ党 177）で左翼は
立候者が27人少ないにもかかわらず，得票数では 500万票上回っている。州
























































協定は成立せず， 西ベンガル， アンドラ， ピハール州などでは激しい同士
打ちが行なわれ，共倒れの選挙区が続出し，会議派に漁夫の利を得せしめる
ことになった。結果論になるが， 「両派が統一されているか，あるいは統一






























である （TheTimes of India, Feb. 11, 1967）。左派の理論家プロモード・
ダスグプタはアツノレヤ・ゴーツシュをまかしたり，投票箱を通じて会議派を
-253 - 一（ 41 )-
インド解説 (1・2月〉
政権から追い落とそうと考えるのは，非現実的であると主張したといわれて





































































SSP, RSP, Socialist Unity Centre，フォワード・ブロック（M）と ULF
(United Left Front）を結成し，右派は会議派分派のパングラ・コングレス，








る気配ははじめからみられなかった （Link,August 15, 1966）。したがって
「昨年の 2, 3, 4, 9月の大衆闘争を通じて反会議派の機運は盛り上がり
大衆の広範な層が会議派打倒の統一戦線を要求し，話合いは楽観的なふんい










































































インドの独立後20年の歴史を， 4回の総選挙（第 1回1952年，第 2回1957
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インド解説（ 1・2月〉
するという手取り早い方法をとり，第 1回総選挙では5人の藩玉を立候補さ














































































































ケララ州 共産党左派，共産党右派， SSP，回教徒連盟， PSPなど 7党の
連合政権。州首相は共産党左派のE.M.S.ナンブーディリパード（58歳），
蔵相は SSPのP.K.クンジュー。
















ウッタル・プラデッシュ 911 ジャン・サンー SSP, ジャナ・コングレス，
一（ 56）ー ハリqh
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f U. P. 91!！共産党員8人を逮捕 U.P.州のウダイガンジの穀物市場に対して
デモをかけた共産党の活動家約200人のうち 8人が刑法147条に違反したかどで逮
にリ 一（ 61 ）ー
イン ド （ 3月〉
捕された。彼らは穀物をもっと安く売るか店を閉めるよう穀物商に要求している 0




f S • G・バルヴ、エ議員急逝一一東北ボンベイの下院選挙区でメノン元国防相を
破って当選したs・G・パノレヴ、ェ氏は心臓発作で 6日急逝した。
7 日 V ビ、ハール州新政府，デモ禁止令を解除一一M ・p・シンハ氏の半いるピハー
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運輸・民間航空省（Minstry of Transport and Civil Aviation）を分離して
観光・民間航空省（Ministry of Tourism and Civil Aviation）と，陸海運省
(Ministry of Transport and Shipping）とするの




































T U. P. y1tlの会議派州会議員殺さる一一アラハパード地区かちリf犠会に選挙され
た会議派のダルパリラル議員は15日夜，列車の中で 3人の暴漢にピストルで、撃た












































1965 66 1966-67 1967-68 
決算 修正見積り 予算
純歳入（州への配布分を除く） 2,490.82 2,714.78 2,932.24 
歳入勘定支出 2,170.56 2,540.29 2,699.40 
歳入勘定余剰 819.76 174.49 232.84 
資本勘定受取 り 1,788.86 2,720.45 2,297.94 
資木勘定支 IL¥ 2,2:n .38 3, 194.9'1. 2,530.78 
赤字合計 122.74 300.00 




























































































27日 V食糧公団， 1966年に米100万トン買付け一一インド食糧公団（TheFood 










28日 V アメリ力， インドに16.34億ルビーのルビー借款を供与 アメリカは28日










































LOK SABHA ELECTION ANALYSIS 
The following is an analysis of the election to the Lok Sabha. 
Total seats : 521 ; results declared : 507 ; total electorate : 247,188,019 ; votes 




Congress ' 502 275 
Swatantra 177 44 
、JanaSangh 242 35 
DMK 25 25 
'SSP 123 23 
CPI (R) 101 22 
CPI (M) 61 19 
PSP 107 13 
Muslim League 3 3 
Akali (Sant) 8 3 
Forward Bloc 7 2 
RSP 3 2 
PWP 10 2 
RPI 74 1 
Akali (Master) 7 Nil 
Other parties 50 13 





















































1. The 14 seats not included are: (a) Six from Jammu and Kashmir where 
the results are stil not complete; (b) one seat from Assam, result not yet avai・
lable; (c) two seats from Himachal, polling for parts of which will be held in 
April; (d) two seats from Goa, Daman and Diu, election on March 28; (e) two 
seats from Manipur, results not yet received; (£) one seat representing the North-
East Frontier Tract, to be filled by nomination. 
2. Votes polled by Independents are of 816 candidates. 
3. Other parties include Mahagujarat Janata parishad. Hindu Mahasabha, Kerala 
Congress, Jana Congress, Ramrajya Parishad, Bangla Congress, Socialist Unity 
Centre, Lok Sevak Sangh, Jharkhand Party, Krishak Shramik Party, All-Party 
Hill Leaders' Conference and Naga National Conference. 
-227- 一（ 73 ）ー
イ ンド（ 3月）
ELECTION ANALYSIS FOR ASSEMBLIES 
The following is an analysis of the election data for the State and Territorial 
Assemblies : 
Total seats 3,352: seats declared 3,339 : electorate 24,51,12,490: votes polled 
14,91,37,580. 
Party Seats Seats Votes Percentage of 
contested won polled valid votes polled 
Congress 3,328 1,690 56,467,482 40.10 
Jana Sangh 1,567 264 12,320,739 8.75 
Swatantra 974 255 9,596,451 6.82 
SSP 801 176 7,206,773 5.12 
DMK 173 138 6,215,143 4.41 
CPI (M) 495 127 6,475,414 4.60 
CPI (R) 612 121 5,952,563 4.23 
PSP 746 106 4,713,967 3.35 
Bangla Congress 82 34 1,325,013 0.94 
Jana Conεress 93 28 749,659 0.53 
Jana Kranti Dal 169 26 1,028,949 o.n 
Akali Dal (Sant) 58 民 24 870,663 0.62 
RPI 390 23 2,198,260 1.56 
PWP 57 19 939,992 0.67 
Muslim League 19 17 547,730 0.38 
APHLC 12 9 108,447 0.08 
Kerala Congress 61 5 475,112 o.:34 
Mahagujarat Janata Parisha<l 36 2 229,333 0.16 
Akali Dal (Master) 62 2 193,589 0.14 
Other Parties 219 43 1,702,585 1.21 
Independents 2,504 ;310 21,483,299 15.26 
Invalid votes 8,336,417 
一一一 一一一一 一一一一 一－一一一一一一一一一一一一
1. The board does not include五guresfor: Jammu and Kashmir and Manipur 
(results incomplete); Nagaland and Pondicherry (no elections) and Goa, Daman 
and Diu (election on March 28). 
2. The di百erenceof 13 seats between the number of seats and seats declared 
is made up of: (A) six seats elections for which were countermanded due to the 
death of candidates : (B）五veseats in Himachal Pradesh where polling will be 
held in April: (C) one seat in Assam which fel vacant because the successful 
candidate had won two seats ; (D) one seat in Assam for which no nominations 
were rece1 ved. 
3. The五guresfor Jana Congress are of the party in Madhya Pradesh and 
Orissa. 
4. Other parties include: Forward Bloc. Revolutionary Socialist Party, Socia-
list Unity Centre, RPI, Hindu Mahasabha, Lok Sevak Sangh, Forward Bloc 
-( 74）ー -228← 
インド（ 3月〉
(Marxist), Gorkha League, Workers Party ancl Revolutionary Communist Party 
of India in West Bengal ; Toilers Welfare Party in Madras ; Hindu Mahasabha 
and Ramrajya Parishad in M. P.; Hindu Mahasabha in Gujarat; Jharkhand Party 
in Orissa; Revolutionary Socialist Party, Karshaka Thozilali Party, Kerala Socialist 
Party and Samastha Kerala Muslim League in Kerala ; Hindu Mahasabha in 
Himachal Pradesh; and Tripura Congress and Tapshili Jati Parishad in Tripura. 
5. The votes polled by Independents are of 5,824 candidates. 

































Cong. Swa. JS. PSP 
1957 62 67 57 62 67 57 62 67 57 62 67 
68 171 16争
71 79 73 













































































8 6 5 
3 26 31 29 18 























































































Communist Other and 
CPR CPL Independents 




36 51 70 
25 20 33 




32 55 24 
48 58 145 
109 33 40 
39 37 42 
64 - 29 
18 40 38 
49 25 15 
74 41 46 




























































































The chart gives the seats obtained by the principal all-India parties in the State 
一（ 75 ）一
イン ド （ 3月）
Assemblles in the last three elections. It shows that the' Congress strength has 
gone down in al the States, except Madhya Pradesh, where it has improved its 
1962 position but is stil below the commanding lead it had in 1957. 
The五guresshown against Maharashtra in 1957 pertain to Bombay before it 
was bifurcated into Maharashtra and Gujarat. 
The figures for Punjab in 1957 and 1962 relate to the old Punjab. There were 
no elections in Orissa and Kerala in 1962. The Madras figures for 1967 include 
among Independents and others 138 scats won by the DMK. 
ANDHRA ASSEMBLY 
Total number of Seats: 287 Electorate: 2,10,71,776, Vote邑 polled: 1,43,46,366, 
Invalid votes : 6,25,495. 
Party Seats contested Seats won Votes polled 
285 165 61,48,941 Congress 
ぐncl山 g叶
uncontested 
Swatantra 90 29 14,78,917 
Communist (R) 103 10 10,47,307 
Communist (M) 83 9 10,86,424 
Jana Sangh 80 3 3,08,457 
Republican 12 2 47,916 
SSP 8 1 49,669 
PSP 2 Nil 26,317 
Independents 226 68 :35,26,923 
The votes polled by Independents are those of 402 contestants. The Congr℃s 
won two seats without contest. 
As many as 428 contestants forfeited their deposits. Independents topped the 
list with 247, the Jana Sangh coming next with 69. All the ten defeated Repu・ 
blicans failed to save their deposits. Others who lost their deposits were Congress 
7, Swatantra 28, CPI 44, left Communist 24, PSP 1 and SSP 5. 
ASSAM ASSEMBLY 
Total number of seats: 126(Two vacant). Seats declared: 124 (Including four 
uncontested). Electrorate: 54,44,299. Total votes polled: 33,69,993. 
Parties Seats contested Seats won V þÿ o t e s0 0  p o l l e d0 % 
Congress 119 72 13,50,332 (43.44) 
APHLC 12 9 1,08.447 ( 3.48) 
CPI 22 7 1,52,482 ( 4.29) 
PSP 34 5 2,09,417 ( 6.74) 
CPI (M) 13 Nil 2,61,165 ( 1.97) 
SSP 19 4 1,07,588 ( 3.46) 











































































57,141 ( 1.84) 
46,187 ( 1.48) 
10,15,169 (32.50) 
2,62,065 
No poll in two Mizo Hills constituencies of Lungleh and Alial East, 61.89 pc 
of the electorate exercised franchise as against 52.77 pc in 1962. 491 lndepen-
<lent candidates contested 109 seats. 
BIHAR ASSEMBLY 
Total seats: 318. Results declared: 318. Electorate: 2,77,02,503. Total vote邑
polled: 1,36,84,999. 
Parties Seats contested Seats won Valid votes polled 
Congress 318 128 42,81,756 
SSP 198 68 21,41,182 
Jana Kranti Dal 169 26 10,28,949 
CPI 97 24 9,59,430 
Jana Sangh 267 26 13,94,934 
PSP 181 18 8,48,452 
Swatantra 128 3 3,39,681 
CPI (L) 32 4 1,41,154 
Independent邑 629 21 19,11,562 
Invalid votes 6,37,399 
一一一一一一一一一←一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
Independents include the Forward Bloc, the Hindu Mahasabha, the Ram Rajya 
Parishad, splinter Jharkhancl, Revolutionary Socialist Party, Republican Party and 
the Socialist Unity Centre. 
GUJARAT ASSEMBLY 
Total Seats: 168. Results Declared: 167 Electorate : 1,06,87,204. Votes 
polled : 67,54,243. Invalid votes : 4,06,553. 
Party Seats contested Seats won Votes Polled 
一一一 一一一 ← 一 一一一一一一 一一一一一一、一一一一一
Congress 167 92 29,13,062 
Swatantra 144 64 2:3,78,846 
PSP 37 3 1,99,267 
乱1JP 36 ι・》, 2,29,333 
Jana Sangh 17 1 1,30,611 
SSP 14 23,672 
HMS 7 7,503 
RPI 9 21,500 
Independents 108 5 4,43,896 
Two of the五vesuccessful Independents were supported by the Swatantra 
Party, one each by the PSP and the MJP. 
つ臼 一（ 77）一
イ ン ド （ 3月）
Republicans include both the groups of the party. 
The Mahagujarat Janata Parishacl (MJP) has Right and Left Communists and 
Independents as its members. 
Election to the Jetpur constituency has been postponed clue to the death of 
one of the candidates. 
HARY ANA ASSEMBLY 

















































Votes Percentage of 










Note :-Votes by Independents are those of259 candidates. 
KERALA ASSEMBしY
Kerala Assembly general election: 1967. Total number of seats: 133. 





































Seats contested Seats won Party 
CPI (Marxist) 59 
CPI (Right) 22 
SSP 21 




Kerala Congre邑s 61 
Swatantra 6 
Jan Sangh 24 
PSP 7 
Republican Party 3 
Samastha Kerala Muslim League 6 
Independents 47 5 
MADHYA PRADESH ASSEMBLY 
Electorate: 1,83,85,315. Total number of seats: 296. Votes polled: 98,30,233 
一（ 78 ）ー -232-
イ ン ド（ 3月〉
(53.47 percent). Invalid votes: 7,17,078. Valid votes: 91,13,155. 
Party contestinε Seats Votes þÿ P e r c e n t a g e0 0 of candidates won polled ed 
一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一ーー
Congress 296 167 37,06,057 40.66 
Jana Sangh 265 78 25,78,326 28.28 
PSP 112 9 4,28,115 4.69 
SSP 112 10 4,81.964 5.28 
Swatantra 20 7 2,32,099 2.54 
Rcpu blican 40 Nil 76,776 0.84 
CPI (R) 31 1 96,567 1.06 
CPI (M) 10 Nil 24,981 0.26 
Jana Congress 45 2 1,97,771 2.16 
Hindu Mahasabha 34 Nil 46.332 0.58 
Ramrajya Parisha<l 14 2 77,472 0.85 
Independents 575 20 11,66,686 12.80 
Total 1,554 296 91,13,155 100 
MADRAS ASSEMBLY 
Total Seats: 234. Results announced: 233. Electorate: 2,07,96,846. Votes 
polled : 1,58,73,7 41. Invalid votes : 6,24,032. 
Party Seats Seats Votes þÿ p e r c e n t a g e0  o f0 0 Contested won polled 
Congress 233 49 63,72,826 41.8 
DMK 173 138 62,15,143 40.8 
Jana Sangh 24 Nil 22,705 0.15 
Left Com. 22 11 6,23,114 4.8 
CPI 32 2 2,05,929 1.34 
Swatantra 26 20 7,94,171 5.2 
Republican 15 Nil 33,617 0.2 
PSP 4 4 1,44,188 0.9 
SSP 3 2 84,184 0.6 
TWP 30 Nil 1,26,610 0.8 
乱1uslimLeague 4 3 1,23,571 0.8 
Independents 128 4 5,03,651 3.3 
207 Independents contested 128 seats. Independents include one Swatantra. 
D MK  includes four “We Tamils" and 2 Tamil Arasu Kazhagam who contested 
on the DMK symbol. In one constituency (Tirumangalam) poll was counterman-
ded owing to death of the Swatantra candidate. 
The DMK led seven party opposition front together polled 79,00,187 votes, the 
percentage being 52. 
-233- 一（ 79）一
イ ン ド （ 3月〉
Deposits lost : JS 24, Left CP 2, CPI 23, Swatantra 2, Republican 15, SSP 1 
TWP 29, Independents 192. 
MAHARASHTRA ASSEMBLY 
Total number of seats 270. Electorate 2,21,65,455. valid votes polled 1,41,78,703. 
Seats Seats Votes Percentage 
Party contested won polled of poll 
Congress 269 202 62,62,761 47.91 
Jan Sangh 165 4 10,90,944 8.34 
PWP 57 19 9,39,992 7.2 
RPI 80 5 8,88,722 6.81 
CPI (R) 41 10 6,69,827 5.13 
SSP 48 4 5,91,346 4.52 
PSP 64 8 5.20,:342 3.98 
Swatantra 138 Nil 1,50,980 1.15 
CPI (M) 11 1 1,26,330 0.92 
Independent邑 211 16 18,32,457 14.04 
Invalid votes 11.05,002 
Votes polled by Independents are of 464 contestants. 
MYSORE ASSEN BLY 
Total seats: 216. Electorate: 1,26,74ラ873. Valid vates polled : 75,63,236. 
Party Seats contested Seats won Votes polled 
Congress 216 126 36,30,564 
PSP 53 20 6,76,0:32 
Swatantra 46 16 5,11,733 
Jan Sangh 34 4 2,12,046 
SSP 16 1,73,444 
RPI 13 2 74.927 
Communists 16 2 1,21,268 
Independents 167 40 21,63,222 
ORI SSA ASSEMBLY 
Total seats 140. Election in one Assembly constituency has been postponed 
due to the death of one candidate. 
Electorate: 98,70,417. Total votes polled: 44,10,613. 
Seats Seats Votes Percentage of 
contested won polled valid votes 
Party 
Congress 139 30 13,40,281 30.38 
Swatantra 100 49 9,05,837 20.53 
Jana Congress 48 26 5,51,888 12.51 
PSP 31 21 4,83,733 10.96 
一（ 80）一 -234-
ド（ 3月〉
CPI 30 7 2,09,515 
CPI (M) 10 1 46,657 
SSP 9 2 61,727 
Jhar khand 10 - 26,465 
Jana Sangh 19 - 28,152 
Independents 98 3 4,43,055 
Invalid votes 3,13,308 
Workers Party, and one Praja Krlandidates Including two Socialist Unity 









Electorate : 63, 11,471. 
42,48,102. 















Akali (Sant group) 






































RAJAS THAN ASSEMBLY 
Electorate : 122‘05,5fil. Total Number of Seats: 184. Total votes polled: 





































































































































































































































































































イン ド （ 3月〉
U. P. ASSEMBLY 
Total number of scats: 425. Electorate: 41,961,230. votes polled: 22,887,116. 































Total number of seats: 280. Electorate: 2,02,36,800. Votes polled: 1,33,72,355. 



















































Total 280 1,33,72,355 
Seats contested and won by other parties are : 
RSP 16 (6), SUC 8 (3), LSS 6 (5), Workers Party 2 (2), Gorkha League 3 
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6 日 , U. P. 』,jrlの非会議派政権成立一一16人の閣僚， 12人の政務次官よりなる U.P.
チト｜の非会議派政府閣僚の就任式が26日に行なわれた。閣僚の構成はジャン・サン























値上げがはかられている。次に NCAR(National Council of Applied Research) 
の報告にも見られるように高い税率が問題となる。インドにおいては，自動車の
生産原価，販売価格は，他の国々に比べて高い直接，間接税および dutiesof the 
ex -factory priceを課せられる結果6～7割方高くなっているO また農業，工業
および国民所得の成長率の先細りのため，予期された交通需要が現実化されなか
った点も重要である。
7 日 V工業相，工業計画・許可政策に関する中間報告書を提出－F.A アーメッ
ド工業相は7日，上院に工業計画および許可政策に関する RK.ハザ、リ一博士の
中間報告書を提出した。同報告書はピルラ・グループは1957年から1966年までの















































































































































































































































































































































































中央議会｜ 447 I 21s I 























































































































































































As þÿÿÿÿÿÿÿÿAs now 
in roposed 
Gross trafic receipts・・ 770.29 826.00 847.00 
Ordinary revenue working 
expenses 531.36 553.21 567.21 
Appropriation to depreciati0n 
reserve fund 100.00 99.00 105.00 
Appropriation to pension fund・・ 13.50 14.90 14.90 
Net miscella1,eous expenditureþÿ N e t0  m i s c e l0 0 0 cost of 
ged to revenue) 16.45 17.05 17.05 
Total expenses・ ・  661.31 684.16 704.16 
Net revenue・・・ 108.98 141.84 142.84 
Dividend to general revenues・・・ 132.86 141.84 141.56 










































イン ド （ 5月）
た。ファテプーノレ地区で、は地区内の1500ヵ村のうちllOOヵ村がひどい早魅の被害
を受けている。













f U. P. 州会議派，供出反対運動―――――U.P.州の会議派は統一戦線内閣の食糧

















イ ン ド （5月）
領選挙は上下両院議員によって行なわれるので，集計も簡単で選挙30分後に結果
が発表された。




































































全国政党の結成をめざして18日からノ汁、ナに集まり 3日間の大会を聞いたが， 2 






































































































































































































































































































































る。 （PeoplesDemocracy, July 9, 1967) 
多中印両国，相手国の大使館員2人を追放




























































































































イ ン ド （6月）
(5) 生産計画は theGeneral Superintendent of the plantに委任され，その生
産管理室は生産計画部のもとに置かれる。さらにその後は，直接経営任務は Bhilai











































給与額 現行 改訂 中央政府
109ルピーまで 30ノレピー 48ルビー 47ルピー
110～ 124 30 63 70 
125～ 149 37.5 63 70 
150 37.5 70 90 
151～ 209 50.5 75 90 
210～ 300 50.5 お0 110 
þÿ 3 0 1ÿ^ 3 9 9 65 80 110 
400～1,000 65 80 120 
1,001～2,250 60 80 110 
Vパンジャブg11政府，苦情担当官を任命一一一パンジャブ州の統一戦線政府は，


















i 注 OI: I I C注1Yi I '1 ＜注1)! 1 I 
｜貿易 i前年 i輸世｜輸出 i実績｜輸入｜輸入｜実績｜収支 I65年
＼｜総額｜比 ｜目間｜実績｜前年比｜目標｜実績i前年比｜ ｜収支
ブルガリ｜ I ( I c注2ji I ( 1 -c注2)I i I 
ァ I 180.51十日ム｜ 7，州側41＿十 7ム［ 7，叫 4,248.1十 附 「1,315.7!_:-956.l 
I I 1 3 )I I I （注3)1 I I 
チェコスロバキア　　　　
よL希首l紛，243.
ノ、ンガリ l ! I c注2)i J < I ＜注2>1 I I I-－ i附叫＋38%1 附 ol9,601 I十川附ol9,735. l十州1-134.l十 49.0
ポーラン｜ I I C注2)I , " "°" I I ＜注251 I I I 
ド 126,651.41+ 17%1 16,50!_:2,236.BI +u %1 21’2Bol 14,414.6I十 2%1＿一2,17.Bl一5,4
字一マニ I 7, 79 
0 1 .8 ． 
ス I :1 l C注3)¥ I T ＜注－3)i I i I 
ラヴィヂ I34,218.3j +42%j_ 26,60Bl 15,056.9j +22%1 17,794j 19,161.41 +63%1ーム104.t_648.2 

































は生計費指数が 1月に 185ポイントに達し， 10ポイント上昇したことに伴うもの
である。
基本 給 化中立手I物d酔嶺J型明型寺指墾空1_1竺今u後引のdき生上f計げl費Uる指物1数価手上5昇当｜額にm伴っ_I. 235 
70～109 90% 6 47 6 12 18 24 30 36 
110～149 60% 7 70 7 14 21 28 35 42 
150～209 55% 8 90 8 16 24 32 40 48 
210～399 45% 9 110 9 18 27 36 45 54 
400～449 25% 10 122 10 20 30 40 50 60 
450～499 24% 11 120 33 44 55 66 
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400～500万である。約100万人が regularindustriesに雇われており，サービス
業に 100万人が就業している。


















51年50億4千万ルピー， 1955～56年96億9千万ノレピー， 1960～61年 180億6千万
yレピー， 1965～66年 399億3千万lレピー。





















































































































































































































資本発行高 1億6000万ノレピーの内分けは， Initialissue 1億5300万yレピーと，










































1961～62年 25.1 22(%) 
1962～6:3 :n.2 22 
第3次計両｜附～64 40.:3 24 
1964～65 49.9 24 
I 1965～66 I 53.3 I 22 
I 1966～67 ! I 




























































































ノレピー， 1965～66年436万6000ルピー， 1966～67年（ 2月まで） 1451万9000ルピ





















































































































































































































K・K・シャー情報・放送相は 7日，議会に theannual report of the Register of 








































Party Discussion On Ideological Controversies In the International Communist 































2 日 V ジャン・サン， U.P. ピ、ハール州内閣に警告一一一ジャン・サン党議会局は 3





















































デパリ前・後 1年の貿易趨勢 （単位 100万ドル〉
I 1956. 6～1966. 5 I 1附ト1967. 5 1問
-－－，一一一［一 一－ I I i 一 I輸出
輸入｜輸出 l赤字｜輸入｜輸出 1赤字｜増減




8 月（測1I 凶 .s¥ 98.3 I 問 3I 凶 91 必 3! 1.1 
９　月
10 月 I 201.7 I 140.1 I 61.6 I 204.4 I 149.2 I 55.2 I 9.1 
11 月 I 277. 7 : 156. 9 I 120. s I 191. o i 119. 7 1 n. 3 t-. 37. 2 
１２　月　　 _ 89.1　　　 75.9　　　
1 月 i 199.4 I 138.2 I 61.1 i 195.2 I B8.0 ! 57.2 I t-. 0.2 
２　月
リ－！－？？｜－竺」9竺］」竺L山 -1」竺I1-, 10.0 
4 月！ 230.91 131.7 I 99.21 226.3 I 123.1 i 103.2 i 1-, 8.6 
子A1 247.1 i ;36.6 I 110.3 ¥ 254.7 : 107.91 凶 .8! t-. 28.7 



















































































































































































































27日 V ピ、ハール州の SSP議員ら 25人が SYDから離党一一ピハーノレ州の与党である
SVD （統一戦前〉を構成する SSP(18人〉，ジャン・サン（ 2人〉， ジャナクラ





































29日 Vデサイ蔵相， DA引上げで譲歩 デサイ蔵相は29日，ガジェドラカノレ方式
に基づき中央政府公務員が受取る資格のできた物価手当を 9月1日から全額現金










































て」（OnInner Party Disc:ussion On Ideological Controversies In The In-
ternational Communist Movement），「綱領および政策上の一定の基本問題に
関するわが党と中国共産党との意見の相違」（DivergentViews Between Our 
Party And The C. P. C. On Certain Fundamental Issues Of Programme 




























































' 4月 1日現在の未使用外国援助は約 127億ルビー一一インドは1967年3月31
日までに 720億5440万ノレピーの借款の調印を行なったが，発注額は593億4880万













































ト（計画委員会顧問）， B • D・ナグ・チヨードリー（SahaInstitute of Nuclear 





州で8月中に 1万人のジュート産業労働者が首を切らh，さらにこの 2' 3ヵ月
一（ 174）一 208 þÿ  


























































9 日 ，原料ジュート 5万トンの輸出を計画一一一政府はジュートが記録的な豊作にな
り，これが国内市場を圧迫するおそれがあるので， 5万トンの輸出を計画してい
る。しかし，輸出に回されるジュートは下級品と中級品に限られそうである。
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25日 V口ヒア， U.P. 州の　SSP　所属閣僚に地租徴収反対闘争を指示―――――R  ・M・ロ








































































































































































































































































14目 T SSP，オリッサ内閣に入閣せず－R・N ・シング・デオ・オリッサ州首相は
13日，連立政権は安定しており， PS Pがオリッサ州のスワタントラ党とジャナ
．コングレスの連立政権に参加する可能性はないと語った。
15日 Vパングラ・コングレス分裂一一一BKD  Cパーラティヤ・クランティ・ダノレ〉に
所属しているパングラ・コングレスの党員は13日，明日から始まる党の州大会を







T U. P. 州の右派共産党， ss Pの閣僚辞表を提出―――――U・P ・州連立内閣の右
-237ー 内y
イ ン ド （10月〉





















ゾ高原、に近い Hrovakotのミゾ反徒の隠れ場所を襲い， 2人を殺し 6人を捕虜
にした。























































































































































































































































































イ ン ド （11月〉
ソ連はすでに68の主要な工業，農業，科学プロジェクトの建設に援助を与えてい
る。

























































































ある。この調子でいけば，全州にこの制度が完全に確立するまでにはあと 2, 3 
年はかかるものとみられている。
20日 V ハリヤナ州l，大統領の直轄統治に一一中央政府の閣僚会議はB•N ・チヤク
ラヴアノレティ・ハリヤナ州知事の州の政治状態に関する報告書を検討した結果，
ハリヤナ州を大統領の直接統括下におくことに決定した。
f U. P. 州議会の補選でＳＳＰが勝つ―――――Ｕ.Ｐ.州のバンソガンの補欠選挙でＳＳＰ


































































































































































































































































































































































































特・上米 1.10 1.38 
麦 0.62 0.78 
▼マドラス州で反ヒンディー運動参加者３本の列車に放火―――――１００人以上の反









































































1 9 6 7 年 の イ ン ド 年
政
1. 5 Iパトナで警官がデモ隊 9人を射殺
t」a
，ロ
1. 19 I ゴア住民投票の結果連邦直轄地に決定
2. s Iガンジ一首相，プパネスワールで投石さる




4. 1 I U.P.州の会議派内閣倒れる
4. 18 I ビハール川内閣，州の一部に飢きん宣言
4. 26 Iスカディア氏， ラジャスタン州首相に就任
5. 9 Iザキール・フサイン氏大統領に当選
5. 15 I前会議派党員，新政党 BKDを結成





7. 29 I M.P.州の会議派内閣倒れる
s. 12 I旧藩主が“労働”組合を結成
s. 24 I西ベンガル州統一戦線， 24時間ストを実施
9. 1 Iガドギル博士，計画委員会副委員長に就任
9. 5 Iチャグラ外相，言語政策に反対して辞任





11. 25 I ギル氏，パンジャブ州首相に就任







4. 5 I コンソーシヤム， 12億 8千万ドルの援助を約束
4. 30 i鉄鋼省，鉄鋼全品目に対する統制を撤廃
5. 25 Iデサイ蔵相， 1967～68年度本予算を提出






10. 21 I インド政府公務員 600万人に達す
10. 21 Iインド放送コマーシヤル放送を開始
1. 21 I西ベンガル州新首相，米の配給量を 100g引き上げる
















s. 23 I パキスタン，インドの外交官 3人を国外追放
9. 8 Iネパール・チベット国境で中印両軍衝突
9. 14 I 日印財界人会議始まる
9. 1s Iガンジ一首相，セイロンを訪問
10. 1 I中印両国の軍隊がチョラ rh令で砲撃戦










国 256頁 268頁 172頁
中 国 品切 519 558 
イ ン ド 241 257 218 
インドシナ 263 267 480 
フィリピン 173 274 172 
タ イ 240 332 208 
シンガポーノレ 242 196 234 
インドネシア 296 251 208 
ピ ノレ マ 325 387 288 
パキスタン 品切 354 300 
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